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Tonalidad Mayor / menor.
Tipos de escalas mayores.
Tipos de escalas menores.
Armaduras.
- Armadura de las tonalidades.
Todas las tonalidades (excepto Do M y la m) necesitan recurrir a las 
alteraciones para a partir de su tónica, poder formar los intervalos exigidos. 
Estas alteraciones ordenadas y colocadas al principio son la armadura.
Armaduras.
- Orden de las alteraciones en la armadura: se rige por la sucesión de quintas.





- Procedimiento para hallar las armaduras a las que corresponde una tonalidad mayor:
Procedimiento 1: las tonalidades mayores que no llevan el calificativo de bemol llevan 
sostenidos, a excepción de Fa Mayor que tiene 1b.
- si le corresponden # : buscar la sensible (semitono diatónico por debajo de la 
tónica) y enunciar los sostenidos hasta llegar a esa nota.
- si le corresponden b:  enunciar el orden de los bemoles hasta llegar a la tónica y 
añadir un b mas.
Armaduras.
- Procedimiento para hallar las armaduras a las que corresponde una modalidad menor:
Se busca su relativo Mayor (3ºm ascendente) y se busca su armadura.
Tonalidades relativas.
- Tonos relativos. Son los que tienen las mismas relaciones constitutivas (armadura).
- Por tanto, 1 armadura representa a una tonalidad de modo mayor y otra menor.
- Única diferencia (en sus tipos naturales): la posición de sus notas.
- El relativo menor se sitúa a una 3ª menor descendente (tono y medio).
